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ABSTRAK 
 
Amin, Chamim Borhanudin Muhyar. 2019. Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Materi 
Munakahat Menggunakan Metode Role Playing Pada Siswa Kelas XI IPS 1 
MA Ma‟arif Grabag Tahun Pelajaran 2018/2019.Skripsi.Program Studi 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 
Agama Islam Negeri Salatiga. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Fiqih, Metode Role Playing 
 
Penelitian ini dilatar belakangi nilai peserta didik pada mata pelajaran fiqih 
materi munakahat di kelas XI IPS 1 MA Ma‟arif Grabag yang cenderung rendah dan 
belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).Perlu adanya inovasi dalam 
pengembangan metode pelajaran yang tepat dimana guru tidak hanya sekedar 
menjelaskan, tetapi juga memberi kesempatan peserta didik untuk aktif dalam 
kegiatan belajar mengajar. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode role 
playing yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan guru dengan 
caramemainkan peran tertentu sesuai dengan konteks pembelajaran. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah metode Role Playing dapat meningkatan hasil 
belajar mata pelajaran Fiqih materi Munakahat pada siswa kelas XI IPS 1 di MA 
MA‟ARIF Grabag tahun pelajaran 2018/2019. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 
siklus yang setiap siklusnya merupakan rangkaian kegiatan yang masing-masing 
terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan/observasi dan 
refleksi. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menggunakan metode pengumpulan 
data yaitu tes tertulis, lembar observasi dan dokumentasi.Subjek penelitian ini adalah 
peserta didik kelas XI IPS 1 MA Ma‟arif Grabag yang berjumlah 20 siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketuntasan siswa pada 
siklus I berjumlah 15 siswa dengan persentase 75% dan mengalami peningkatan 
sebanyak 3 siswa dengan persentase 15% pada siklus II menjadi 18 siswa dengan 
persentase 90%. Hasil ini dapat dikatakan telah melampaui Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) klasikal yaitu 85%.Maka dapat dinyatakan bahwapenggunaan 
metode Role Playing dapat meningkatkan hasil belajar fiqih materi munakahat pada 
siswa kelas XI IPS 1 MA Ma‟arif Grabag. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Belajar dan pembelajaran merupakan sesuatu yang dilakukan manusia 
sejak diciptakan dan berkembang di muka bumi hingga akhir zaman 
kelak.Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia sejak dalam 
kandungan, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga akhir hayat. Bahkan 
belajar dilakukan sejak manusia masih dalam bentuk sperma yang berlomba 
untuk mencapai ovum. Para calon manusia ini saling berkompetisi, berebut 
untuk menjadi yang pertama karena hanya satu atau dua (kembar) yang akan 
mencapai ovum dan terjadi konsepsi. Tersisa ribuan bahkan jutaan sel sperma 
yang rela mati dan menjadi nutrisi ovum yang telah di buahi.Demikian 
manusia belajar berjuang, berkompetisi, beradaptasi, dan juga berkorban 
untuk kesuksesan bersama. 
Manusia akan langsung terlibat di dalam kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran sejak mereka dilahirkan.Manusiadilatih dan dididik oleh 
lingkungannya menuju tingkat kedewasaan dan kematangan 
berfikirnyasehingga terbentuk potensi kemandirian dalam mengelola 
kelangsungan hidupnya.“Kegiatan pendidikan dan pembelajaran itu 
diselenggarakan mulai dengan cara-cara konvensional menurut pengalaman 
hidup, sampai pada caraformalyang metodik dan sistematik institusional 
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(pendidikan sekolah), menurut kemampuan konseptik-rasional” (Suhartono, 
2008:55). 
Setelah taraf kedewasaan tercapai, manusia tetap melanjutkan 
pendidikan dalam rangka pematangan diri, mencari pasangan hidup untuk 
melanjutkan keturunan, bersosialisasi terhadap lingkungan dan masyarakat 
sesuai dengan norma-norma yang ada, melangsungkan keturunan, dan 
mendidik keturunannya agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga 
dan masyarakat sekitar. Hal ini akan berjalan terus menerus dengan 
lingkungan yang berbeda dan pendidikan moral yang berbeda pula, sehingga 
akan menciptakan manusia yang multicultural. 
Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat 
penting bagi kemajuan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan 
seseorang dapat berkembang menjadi manusia yang berkualitas.Oleh Karena 
itu jika suatu bangsa ingin memiliki sumber daya manusia yang berkualitas 
maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas 
pendidikannya terutama dalam pendidikan formal (sekolah) yang seringkali 
dijadikan tolak ukur keberhasilan dari sebuah pendidikan. Sebagaimana yang 
telah difirmankan Alloh SWT di dalam Q.S. Almujadilah ayat 11 (Junus, 
1975:490): 
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                   
               
   
 
Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 
dipaparkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara. 
Menurut Ki Hajar Dewantoro dijalaskan bahwa pendidikan sebagai 
daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), 
pikiran (intelek) dan jasmani anak-anak(Purwanto, 2014:23). Pendidikan 
dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok orang 
lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang 
lebih tinggi dalam arti mental (Hasbullah, 2009:1). 
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Keberhasilan pendidikan tidak lepas dari peran seorang guru yang 
mana menempati posisi yang sangat sentral di dalam proses pembelajaran. 
Seorang guru harus mampu membimbing, mengarahkan dan membangkitkan 
motivasi belajar peserta didik. 
Pembelajaran merupakan proses yang sangat kompleks dan 
melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, salah satunya adalah 
pemilihan metode belajar. Metode yang baik adalah metode yang dapat 
meningkatkan semangat dan minat belajar peserta didik sehingga materi yang 
diajarkanakan efektif dan mudah diserap oleh peserta didik. 
Pada penyampaian mata pelajaran fiqih, perlu adanya inovasi dalam 
pengembangan metode pelajaran yang tepat dimana guru tidak hanya sekedar 
menjelaskan, tetapi juga memberi kesempatan peserta didik untuk aktif dalam 
kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan peserta didik membutuhkan 
proses belajar mengajar yang menyenangkan, tetapi tetap serius dan dapat 
menyerap apa yang disampaikan guru. 
Berdasarkan observasi pada bulan November di kelas XI IPS 1 MA 
MA‟ARIF Grabag, nilai peserta didik pada mata pelajaran fiqih materi 
munakahat cenderung rendah dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang 
belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).Oleh karena itu 
diperlukan inisiatif dari seorang guru untuk mengubah atau memodifikasi cara 
penyampaian materi dengan menggunakan metode yang mampu 
meningkatkan semangat dan motivasi belajar peserta didik. 
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Dalam hal ini peneliti ingin menggunakan metode Role Playing atau 
dalam bahasa Indonesia berarti sosiodrama. “Sosiodrama adalah suatu metode 
mengajar dimana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk 
melakukan kegiatan memainkan peran tertentu seperti yang terdapat dalam 
kehidupan masyarakat sosial” (Arief, 2002:180). 
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memutuskan 
melakukan penelitian tindakan kelas dengan mengambil judul 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR FIQIH MATERI 
MUNAKAHATMENGGUNAKAN METODE ROLE PLAYING PADA 
SISWA KELAS XI IPS 1 MA MA‟ARIF GRABAG TAHUN PELAJARAN 
2018/2019. 
B. Rumusan Masalah 
Apakah penggunaan metode role playing dapat meningkatkan hasil 
belajar fiqihmateri munakahat pada siswa kelas XI IPS 1MA MA‟ARIF  
Grabag tahun pelajaran 2018/2019? 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui peningkatan hasil belajarfiqih materi munakahat 
menggunakan metode role playing pada siswa kelas XI IPS 1 MA MA‟ARIF 
Grabag tahun pelajaran 2018/2019. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi dunia 
pendidikan dan memperkaya referensi kepustakaan tentang penggunaan 
metode role playing  dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 
pada mata pelajaran fiqih materi munakahat, serta menjadi acuan maupun 
rujukan guru dalam memilih metode pembelajaran sesuai dengan materi 
yang diajarkan. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam mata pelajaran fikih terutama pemahaman siswa terhadap materi 
pelajaran. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai motivasi untuk 
meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru dan menambah pengetahuan 
mengenai cara mengajar yang tepat sesuai dengan materi yang 
disampaikan. Selain itu sebagai rujukan dan acuan dalam mata pelajaran 
fiqih, memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran siswa 
sehingga dapat menjadi pedoman peningkatan hasil belajar, menambah 
pengetahuan dan pengalaman dalam hal proses pembelajaran dengan 
menggunakan metode role playing, serta sebagai perbandingan ataupun 
referensi bagi penelitian yang relevan. 
E. Hipotesis Tindakan dan Indikator Keberhasilan 
Hipotesis adalah sebuah tindakan yang merupakan jawaban sementara 
terhadap masalah yang dihadapi (Mulyasa, 2011:63).Sedangkan menurut 
Arikunto (2006:17) hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara 
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terhadap permasalahan penelitian, yang kemudian dibuktikan dengan data 
yang terkumpul.Jadi hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah 
permasalahan yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Oleh karena itu 
penulis mengajukan hipotesis berdasarkan keterangan-keterangan yang ada 
diatas bahwa: dengan menggunakan metode role playing pada mata pelajaran 
fikih materi munakahatdapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS 1 
MA MA‟ARIF Grabag tahun pelajaran 2018/2019. Indikator keberhasilan 
tindakan yaitu siswa dinyatakan tuntas apabila mendapat nilai75, dan 85% 
dari keseluruhan siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
F. Metode Penelitian 
1. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), karena data 
yang diperoleh bersumber dari kegiatan belajar mengajar suatu kelas yang 
kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Tujuan 
dari penelitian tindakan kelas adalah untuk menganalisa, memperbaiki, 
dan meningkatkan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif karena dapat dilakukan dengan bantuan 
guru mitra. 
Peneliti memilih penelitian tindakan kelas untuk memecahkan 
permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran fikih.Hasil belajar siswa 
yang cenderung rendah dapat dianalisa kemudian peneliti melakukan 
tindakan untuk memecahkan hal tersebut.Pada akhir tindakan dilakukan 
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refleksi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tindakan yang sudah 
dilakukan. 
2. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPS 1 MA 
MA‟ARIF Grabag yang berjumlah 20 dengan 10 siswa laki-laki dan 10 
siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan januari 2019 
bertempat di MA MA‟ARIF Grabag sebanyak 2 siklus dengan 
menggunakan metode role playing. 
3. Langkah-Langkah Penelitian 
Proses penelitian tindakan kelas dilaksanakan secara berdaur yang 
terdiri dari empat tahap: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
merefleksi. 
a. Perencanaan 
Pada tahap ini peneliti menyusun rencana dan melakukan 
persiapan sebelum melakukan penelitian diantaranya yaitu: 
1) Mempersiapkan sumber belajar 
2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 
3) Membuat naskah drama 
4) Menyiapkan lembar observasi dan lembar evaluasi yang akan 
digunakan pada setiap siklus 
b. Pelaksanaan 
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Tahap kedua dari penelitian tindakan kelas adalah menerapkan 
apa yang telah direncanakan sebelumnya yaitu menyampaikan materi 
pelajaran menggunakan metode role playing sesuai dengan RPP. 
c. Pengamatan 
Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap 
aktifitas belajar siswa dengan menggunakan lembar observasi dan 
lembar evaluasi untuk melihat hasil dari penggunaan metode role 
playing dalam proses pembelajaran. 
d. Refleksi 
Tahap terakhir dari PTK adalah mengkaji hasil dari proses 
pembelajaran yang telah dilakukan sehingga bisa diketahui 
kekurangan apa saja yang perlu di evaluasi dan diperbaiki. Kemudian 
membuat kesimpulan untuk dijadikan rumusan dalam tahap 
perencanaan siklus berikutnya. 
Dibawah ini gambaran bagan siklus dalam penelitian PTK menurut 
Mulyasa (2011:73) 
Gambar 1.1Bagan Siklus PTK 
SIKLUS II              Dst. 
 
SIKLUS I 
 
 
Perencanaan  
Pelaksanaan Refleksi 
Perencanaan  
Pelaksanaan 
Pengamatan 
Refleksi 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data didalam penyusunan penelitian ini, penyusun 
menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
a. Tes 
Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk 
mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan 
aturan-aturan yang sudah di tentukan (Arikunto, 1997:51) 
Metode ini digunakan untuk pengumpulan data dengan cara 
pemberian soal sesuai materi kepada siswa, baik secara tertulis 
maupun praktik untuk mengetahui kemampuan dan mengukur prestasi 
belajar siswa. 
b. Observasi 
Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan 
secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai 
fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 
buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin, 2011:153) 
Metode ini digunakan untuk mengetahui kegiatan guru dan 
siswa dalam proses belajar mengajar menggunakan metode role 
playing pada setiap siklus. 
Pengamatan 
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c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang 
dilakukan melalui penelusuran dokumen.Teknik ini dilakukan dengan 
memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-
benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti 
(Widodo, 2018:75). 
Metode ini digunakan untuk pengumpulan data yang 
bersumber dari arsip dan dokumen sekolah, seperti keadaan siswa, 
keadaan guru, komponen dan personalia administrasi, sarana dan 
prasarana, serta sejarah berdirinya, dan sebagainya. 
5. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal tes dan lembar observasi. 
6. Analisis Data 
Menghitung persentase ketuntasan menurut (Suyadi, 2010:85) 
F 
P =   X 100% 
N 
P   = Persentase ketuntasan klasikal 
F   = Frekuensi siswa tuntas KKM 
N  = Jumlah frekuensi keseluruhan 
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G. Sistematika Penulisan 
Untuk lebih jelas dan mudah dipahami, maka skripsi ini menggunakan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I. Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis tindakan dan 
indikator keberhasilan, metode penelitian, dan sistematika 
penelitian. 
BAB II. Landasan teori, terdiri dari: kajian teori dan kajian pustaka. 
BAB III. Pelaksanaan penelitian, yang terdiri dari: deskripsi pelaksanaan 
siklus I, deskripsi pelaksanaan siklus II, dan seterusnya. 
BAB IV. Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari: deskripsi hasil 
per siklus, dan pembahasan. 
BAB V. Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Hasil Belajar 
a. Pengertian Belajar 
Secara kuantitatif belajar berarti kegiatan pengisian atau 
pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-
banyaknya.Sedangkan secara kualitatif (tinjauan mutu) ialah proses 
memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman (Mufron, 
2015:126).Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari 
persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku, misalnya 
pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap 
(Hamalik, 2014:45). Belajar adalah suatu aktifitas atau suatu proses 
untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 
memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian (Suyono, 
2015:9). Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 
pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 
menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor (Bahri, 2011:13). 
Jadi dapat di simpulkan bahwa belajar merupakan proses 
perubahan perilaku untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan 
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dalam peningkatan daya pikir dan pemahaman-pemahaman yang 
menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. 
b. Pengertian Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.Perubahan perilaku tersebut 
diperoleh setelah siswa menyelesaikan program pembelajarannya 
melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan lingkungan 
belajar (Rusmono, 2012:10).Hasil belajar adalah perubahan perilaku 
secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 
saja (Suprijono, 2011:7). Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 
perubahan tingkah laku dan sebagai umpan balik dalam upaya 
memperbaiki proses belajar mengajar (Sudjana, 2005:5). 
Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
hasil belajar adalah perubahan perilaku individu setelah proses belajar 
yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai umpan 
balik dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar. 
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Secara global faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 
dapat kita bedakan menjadi tiga macam yaitu: 
1) Faktor internal siswa 
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 
siswa. Faktor ini meliputi dua aspek yaitu: 
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a) Aspek Fisiologis (jasmaniah) 
Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 
menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-
sendi serta kondisi organ-organ khusus siswa seperti tingkat 
kesehatan indera pendengar dan indera penglihatan sangat 
mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi 
dan pengetahuan (Syah, 2003:132). 
Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah dari 
kondisi kurangnya kebugaran jasmani maka sebagai siswa 
dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang 
bergizi.Selain itu juga dianjurkan menjaga pola istirahat dan 
olah raga secara teratur dan berkesinambungan.Untuk 
mengatasi kemungkinan timbulnya masalah dari kurangnya 
kemampuan penglihatan dan pendengaran maka sebagai guru 
bisa dengan menempatkan siswa dengan kekurangan tersebut 
di barisan bangku terdepan. 
b) Aspek Psikologis (rohaniah) 
Aspek Psikologis atau aspek rohaniah terdiri dari beberapa 
hal yaitu: 
(1) Intelegensi Siswa 
Intelegensi atau tingkat kecerdasan ialah kemampuan 
yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan seseorang 
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untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, dengan 
menggunakan alat-alat berfikir yang sesuai dengan 
tujuannya (Purwanto, 1987:59). 
Tingkat intelegensi atau kecerdasan sangat menentukan 
tingkat keberhasilan belajar siswa.Siswa yang memiliki 
kemampuan intelegensi tinggi maka semakin besar 
peluangnya untuk meraih kesuksesan balajar.Sedangkan 
siswa yang memiliki kemampuan intelegensi rendah maka 
semakin kecil peluangnya untuk meraih kesuksesan belajar. 
(2) Sikap Siswa 
Sikap atau attitude adalah suatu perbuatan atau tingkah 
laku sebagai reaksi terhadap suatu rangsangan yang disertai 
dengan pendirian dan atau perasaan orang tersebut 
(Purwanto, 1987:141). 
Setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda 
terhadap suatu rangsangan.Ini disebabkan oleh berbagai 
faktor yang ada pada individu masing-masing seperti 
adanya pebedaan dalam bakat, minat, pengalaman, 
pengetahuan, intensitas perasaan, dan situasi 
lingkungan.Sikap kita terhadap berbagai hal didalam hidup 
adalah termasuk kedalam kepribadian kita. Sikap siswa 
yang positif terhadap mata pelajaran yang disajikan 
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merupakan awal yang baik bagi proses belajar siswa 
tersebut. Sebaliknya sikap negatif tehadap mata pelajaran 
yang disajikan dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa 
tersebut. 
Untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya sikap 
negatif siswa, maka sebagai guru dituntut untuk terlebih 
dahulu menunjukkan sikap positif terhadap dirinya dan 
mata pelajaran yang disajikan sehingga guru bisa 
meyakinkan para siswa tentang manfaat bidang studi 
tersebut bagi kehidupan mereka. 
(3) Bakat Siswa 
Bakat adalah kemampuan individu untuk melakukan 
tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada pendidikan 
dan latihan (Syah, 2003:135). 
Setiap orang pasti memiliki bakat atau potensi untuk 
mencapai prestasi ke tingkat tertentu sesuai dengan 
kapasitas masing-masing. Seorang siswa yang berbakat 
dalam suatu bidang akan jauh lebih mudah menyerap 
informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang 
berhubungan dengan bidang tersebut disbanding dengan 
siswa lainnya. Pemaksaan kehendak terhadap siswa dan 
tidak sadarnya siswa terhadap bakatnya sendiri sehingga 
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memilih jurusan keahlian tertentu yang sebenarnya bukan 
bakatnya akan berpengaruh buruk terhadap kinerja 
akademik atau prestasi belajarnya. 
(4) Minat Siswa 
Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang 
tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu (Syah, 
2003:136). 
Minat dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa 
dalam bidang-bidang studi tertentu. Siswa yang berminat 
terhadap mata pelajaran tertentu pastinya akan memusatkan 
perhatiannya lebih banyak daripada siswa lainnya sehingga 
memungkinkan siswa tersebut untuk belajar lebih giat dan 
akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. Sebagai guru 
sebaiknya berusaha membangkitkan minat siswa terhadap 
mata pelajaran yang disajikan agar siswa menguasai 
pengetahuan yang terkandung didalamnya. 
(5) Motivasi Siswa 
Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong 
seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu (Purwanto, 
1987:69). 
Seorang siswa yang mendapatkan nilai rendah belum 
tentu siswa tersebut bodoh terhadap mata pelajara tersebut, 
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seringkali terjadi seorang siswa malas terhadap suatu mata 
pelajaran tetapi sangat giat dalam mata pelajaran yang lain. 
Bakat seorang siswa tidak akan berkembang jika tidak 
memperoleh motivasi yang tepat. Pemberian motivasi 
memungkinkan siswa untuk mencapai hasil-hasil yang luar 
biasa yang semula tidak terduga. 
2) Faktor eksternal siswa 
Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar siswa. 
Faktor ini terdiri dari dua aspek yaitu: 
a) Lingkungan sosial 
Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi 
kegiatan belajar siswa ialah orangtua dan keluarga.Sifat-sifat 
orangtua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga 
dan demografi keluarga (letak rumah), semuanya dapat 
memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar 
dan hasil belajar siswa. 
Lingkungan sosial sekolah seperti para guru,dan teman-
teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang 
siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku 
yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik dan 
rajin dalam hal belajar, dapat menjadi daya dorong yang positif 
bagi kegiatan belajar siswa. 
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Lingkungan sosial masyarakat seperti tetangga dan teman 
sepermainan juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar 
siswa.Kondisi masyarakat yang kurang mendukung dapat 
menghambat tercapainya hasil belajar secara maksimal. 
b) Lingkungan non sosial 
Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial ialah 
gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan 
letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar 
yang digunakan siswa (Syah, 2003:138). 
Faktor-faktor tesebut di pandang turut menentukan tingkat 
keberhasilan belajar siswa seperti contoh kondisi rumah yang 
sempit dan berantakan serta perkampungan yang terlalu padat 
dan tidak memiliki sarana umum untuk kegiatan remaja akan 
mendorong siswa untuk berkeliaran ke tempat-tempat yang 
seharusnya tidak pantas dikunjungi. Kondisi rumah dan 
perkampungan seperti itu jelas berpengaruh buruk terhadap 
kegiatan belajar siswa. 
3) Faktor pendekatan belajar siswa 
Faktor pendekatan belajar siswa dapat dipahami sebagai segala 
cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang 
efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran tertentu (Syah, 
2003:138). 
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Strategi merupakan seperangkat langkah operasional yang 
direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau 
mencapai tujuan belajar tertentu.Faktor-faktor yang disengaja 
dirancang dan direkayasa adalah kurikulum atau bahan pelajaran, 
guru yang memberikan pelajaran, manajemen yang berlaku 
disekolah, serta sarana dan prasarana. Strategi merupakan faktor 
yang sangat penting dalam pencapaian hasil belajar karena 
menentukan bagaimana proses belajar mengajar sehingga 
berdampak kepada diri siswa. 
2. Fiqih 
a. Pengertian Fiqih 
Fiqih menurut bahasa bermakna tahu dan paham, menurut istilah 
ialah ilmu syari‟at.Para fuqaha (jumhur mutaakhirin) mentakrifkan 
fiqih dengan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara‟ yang 
diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil (Hasbi, 1999:15). 
Fiqih diartikan sebagai syari’ah Islamiyah, yaitu pengetahuan 
tentang hukum syariat islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia 
yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang 
terperinci (Nawawi, 2012:10). 
Fiqih secara etimologis artinya paham, pengertian, dan 
pengetahuan.Fiqih secara terminologis adalah hukum-hukum syara‟ 
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yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang 
terperinci (Sahrani, Abdullah, 2011:3). 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqih 
adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat praktis 
(amaliah), berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa dan berakal 
sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. 
b. Macam-Macam Fiqih 
1) Fiqih Ibadah 
Ibadah berarti taat, tunduk, turut, mengikuti, dan do‟a, bisa 
juga diartikan menyembah (Thoha, 2004:169). 
Ibadah dalam ilmu fiqih adalah pola dan tata cara hubungan 
manusia dengan Allah SWT yang ketentuannya telah diatur oleh 
Allah SWT dan di jelaskan secara rinci oleh RasulNya sehingga 
tidak mungkin ada perubahan dan pembaharuan mengenai susunan 
dan tata cara ibadah. 
Fiqih ibadah merupakan ilmu yang menjelaskan tentang tata 
cara beribadah umat islam kepada Allah SWT dengan pedoman 
yang jelas dan tegas dalam Al-Quran serta aplikasi praktisnya 
disebutkan dalam sunnah (Hadist) Rasulullah SAW. 
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2) Fiqih Muamalah 
Muamalah dari segi bahasa berarti hubungan sosial, kehidupan 
sosial, hubungan dengan orang lain, saling berhubungan, hubungan 
bisnis (Thoha, 2004:193). 
Fiqih muamalah merupakan ilmu yang membahas tentang 
ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan 
hubungan manusia sesama manusia dalam urusan kebendaan dan 
hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan 
mereka.Dengan demikian fiqih muamalah berusaha untuk 
mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha 
memperoleh, mengembangkan, menjaga dan menggunakan harta 
benda yang muncul dari transaksi antar manusia atau badan hukum 
melalui pemahaman dalil-dalil syara‟ yang rinci dengan kajian dan 
analisis yang mendalam. 
c. Tujuan Pembelajaran Fiqih 
1) Siswa mengetahui, mengamalkan dan mengapresiasi tentang 
ibadah yang diajarkannya 
2) Siswa mengetahui dan memahami ketentuan hukum islam 
mengenai segala bentuk transaksi kebendaan yang berlaku dan 
berkembang di masyarakat 
3) Menjadikan ilmu fiqih sebagai salah satu pedoman kehidupan 
dalam bermasyarakat dan mencari ridho Allah SWT 
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d. Fungsi Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah 
1) Fungsi edukatif 
Fiqih menegaskan kepada peserta didik tentang keharusan 
menegakkan hukum nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan 
islami di kehidupan sehari-hari. 
2) Fungsi keilmuan 
Melalui fiqih peserta didik memperoleh pengetahuan yang 
memadai tentang islam. 
3. Kajian Materi Penelitian 
a. Materi Munakahat 
1) Pengertian Dan Hukum Nikah 
a) Pengertian Nikah 
Kata nikah (  ٌحاَِكن) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata 
dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan 
(  ٌجاَوَز).Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan 
mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara 
keduanya, dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau 
terjemahnya. 
Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan 
lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat islam antara 
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seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama 
dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. 
Agama islam mengatur tata hubungan antar sesama 
umatnya termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang 
terikat dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah salah 
satu karunia dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam 
surat An-Nahl ayat 72 (Junus, 1975:248): 
             
               
  
 
 
Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri 
dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan 
cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka 
Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 
mengingkari nikmat Allah?". 
 
Islam menganjurkan manusia untuk menikah, karena 
nikah mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya, 
masyarakat,maupun seluruh umat manusia.Nikah merupakan 
media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis secara syar‟i. 
Dengan nikah, jasmani menjadi segar bugar, jiwa menjadi 
tenang, dan terpelihara dari melihat yang haram. 
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b) Hukum Pernikahan 
Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi lima 
yaitu: 
(1) Mubah 
Hukum asal pernikahan adalah mubah.Hukum ini 
berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-
alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. 
(2) Sunnah 
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal 
hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk 
menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak 
khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan atau 
muqaddimahnya (hubungan lawan jenis dalam bentuk 
apapun yang tidak sampai pada praktik perzinaan). 
(3) Wajib 
Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai 
kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk 
menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus 
dalam perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk 
menikah tidak diwujudkan. 
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(4) Makruh 
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum 
mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun 
dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong 
kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir 
terjerumus dalam praktik perzinaan hingga datang waktu 
yang paling tepat untuknya. Untuk seseorang yang mana 
nikah menjadi makruh untuknya, disarankan 
memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya. 
Kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi 
keluarga, ia diperintahkan untuk segera menikah. Seperti 
sabda Nabi Muhammad SAW(Bukhari, 1992:95): 
ٌَلَاقٌْتََوقْلَعٌْنَع:ٌٌُوْنَعٌِ هاللٌَّ ًَ ِضَرٌِ هاللٌَِّدْبَعٌَعَهٌْىِشَْهاٌَاَناٌَانٍْ َب
ٌَلَاَقف:ٌٌَصٌ ِِّىبهنلاٌَعَهٌاهنُك:َلَاقٌَنهلَسَوٌِوٍْ َلَعٌُ هاللٌَّىهلٌَعَاَطتْساٌِنَهٌ
ٌَاٌَةَءَابْلٌٌٍََْلفٌهوََست ٌضََغاٌُوهِنَافٌْجٌٌِْللٌُنَصَْحاَوٌِرََصبِْللٌَفٌَْنلٌْنَهَوٌِجْر
ٌَفٌْعَِطتَْسٌٌهِنَافٌِمْو هصلِابٌِوٍْ َلَع(ٌ  ءاَجِوٌَُولٌُوريراجبلاٌهاو)  
Artinya: Dari Alqomah, ia berkata: Pada suatu ketika aku berjalan-jalan 
bersama Abdullah ra., lalu ia berkata: Aku pernah beserta 
Nabi SAW, lalu beliau bersabda:“Barang siapa diantara kamu 
yang mampu akan biaya nikah, maka kawinlah, karena kawin 
itu akan lebih memejamkan mata dan lebih memelihara 
kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah 
ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan obat 
baginya (pencegah dari perbuatan keji)”. (HR. Al-Bukhari) 
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(5) Haram 
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah 
dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkan serta 
memeras hartanya. 
2) Syarat dan Rukun Nikah 
Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi, hingga 
pernikahan menjadi sah. Adapun syarat dan rukun nikah ada 5, 
berikut penjelasan berdasarkan Direktorat (2015:87): 
a) Calon Suami 
Dalam pernikahan, syarat menjadi calon suami yaitu: 
(1) Beragama Islam 
(2) Benar-benar seorang laki-laki 
(3) Menikah bukan karena dasar paksaan 
(4) Tidak beristri empat, jika seorang laki-laki mencerai salah 
satu istrinya, selama istri yang tercerai masih dalam masa 
iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan 
seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan 
wanita lain 
(5) Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram 
dinikahi 
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(6) Calon istrinya bukanlah wanita yang haram dimadu dengan 
istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung 
istrinya (ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan 
melakukan poligami) 
(7) Tidak sedang ihram haji atau umrah 
b) Calon istri 
Calon istri atau mempelai wanita memiliki syarat sebagai 
berikut: 
(1) Beragama islam 
(2) Benar-benar seorang perempuan 
(3) Mendapat izin menikah dari walinya 
(4) Bukan sebagai istri orang lain 
(5) Bukan sebagai mu’taddah (wanita yang sedang dalam masa 
‘iddah) 
(6) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya 
(7) Bukan sebagai wanita yang pernah dili’an calon suaminya 
(dilaknat suaminya karena tertuduh zina) 
(8) Atas kemauan sendiri 
(9) Tidak sedang ihram haji atau umrah 
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c) Wali 
Wali adalah perwakilan dari pihak perempuan yang 
melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang 
menjadi pilihan wanita tersebut. Syaratnya yaitu: 
(1) Laki-laki 
(2) Beragama Islam 
(3) Baligh (dewasa) 
(4) Berakal 
(5) Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya) 
(6) Adil 
(7) Tidak sedang ihram haji atau umrah 
d) Dua Orang Saksi 
Kedudukan saksi dalam pernikahan adalah menghilangkan 
fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan suami istri 
dan untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. 
Syarat-syaratnya yaitu: 
(1) Dua orang laki-laki 
(2) Beragama Islam 
(3) Baligh (dewasa) dan berakal 
(4) Merdeka 
(5) Adil 
(6) Melihat dan mendengar 
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(7) Memahami bahasa yang digunakan dalam akad 
(8) Hadir dalam ijab qabul 
(9) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah 
e) Ijab Qabul 
Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau 
wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak laki-
laki.Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki sebagai 
tanda penerimaan. Syaratnya yaitu: 
(1) Menggunakan kata yang bermakna menikah atau 
menikahkan, baik bahasa arab, bahasa Indonesia, atau 
bahasa daerah sang pengantin 
(2) Lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah (pengantin 
laki-laki dan wali pengantin perempuan) 
(3) Antara ijab dan qabul harus bersambung tidak boleh 
terpisah perkataan atau perbuatan lain 
(4) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat 
tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun 
(5) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu 
3) Peran Pernikahan di Dalam Agama Islam 
Menurut Ahid (2010:94) agama Islam menempatkan 
pernikahan dalam posisi dan peranan sebagai berikut: 
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a) Pernikahan merupakan sunah Rasulullah SAW dan para rasul 
terdahulu. 
b) Penikahan merupakan sebagian dari ibadah dan pengabdian 
kepada Allah SWT. 
c) Pernikahan merupakan nikmat yang dianugerahkan Allah SWT 
kepada manusia yang harus disyukuri 
d) Pernikahan merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT 
yang harus dipertanggung jawabkan oleh mereka yang 
melaksanakan 
e) Pernikahan merupakan penyelamat seseorang dari bahaya dosa 
zina dan dosa-dosa lainnya 
f) Penikahan merupakan media silaturrahmi antara kedua 
keluarga besar 
g) Pernikahan sebagai media dakwah dan penyebaran Islam 
h) Pernikahan adalah satu-satunya cara yang sah untuk 
melahirkan keturunan 
i) Pernikahan adalah pembuka rezeki 
j) Pernikahan adalah forum untuk pendewasaan dan 
pembentukan diri 
k) Pernikahan adalah bagian dari fitrah manusia. Keinginan 
seseorang untuk melaksanakan pernikahan sebagai sesuatu 
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yang wajar dan normal, karena sesuai dengan fitrah sebagai 
manusia 
l) Pernikahan adalah ujian hidup, dan manusia mukmin yang 
melaksanakan nikah harus mampu lulus menghadapi ujian 
tersebut 
4) Tujuan Pembelajaran Munakahat 
a) Memberikan pengertian kepada siswa tentang tata cara 
pernikahan beserta hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, 
supaya ketika dewasa kelak tidak salah dalam pelaksanaannya 
b) Menghindarkan siswa dari dosa zina dengan pengertian yang 
positif mengenai pernikahan 
c) Mewujudkan generasi muslim yang berkualitas, mampu 
mengontrol dan mengatur kehidupannya dengan penuh 
tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam 
b. Metode Role Playing 
1) Pengertian Metode 
Metode berasal dari dua perkataan yaitu meta yang artinya 
adalah melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dapat 
disimpulkan bahwa metode adalah suatu jalan atau cara yang 
dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian metode 
dalam konteks pendidikan adalah seperangkat cara, jalan dan 
tehnik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran 
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agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau 
menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabi mata 
pelajaran (Mufron, 2015:86). 
Metode merupakan suatu ilmu yang membicarakan bagaimana 
cara atau teknik menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar 
tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan 
efisien (Usman, 2002:4). Al-Syaibany mendefinisikan, metode 
adalah segala segi kegiatan terarah yang dikerjakan oleh guru 
dalam rangka kemungkinan-kemungkinan mata pelajaran yang 
diajarkannya, ciri-ciri perkembangan murid-muridnya dan suasana 
alam sekitarnya, dengan maksud menolong murid-muridnya 
mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang 
dikehendaki pada tingkah laku mereka. Selanjutnya menolong 
mereka memperoleh maklumat, pengetahuan keterampilan, sikap, 
minat dan nilai-nilai yang diinginkan (Rosyadi, 2004:211). 
Jadi metode adalah seperangkat cara atau tehnik yang 
digunakan pendidik dalam menyampaikan materi dalam proses 
pembelajaran agar tercipta proses belajar yang diinginkan, 
sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan 
efisien. 
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2) Pengertian Metode Role Playing 
Metode role playing atau sosio drama berasal dari dua suku 
kata yaitu sosio yang artinya masyarakat, dan drama yang artinya 
keadaan seseorang atau peristiwa yang dialami seseorang, 
hubungan seseorang dengan orang lain dan sebagainya. Metode 
role playing adalah suatu metode mengajar dimana guru 
memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan kegiatan 
memainkan peran tertentu seperti yang terdapat dalam kehidupan 
masyarakat (Arief, 2002:179). 
Metode role playing atau metode sosio drama merupakan 
teknik mengajar yang banyak kaitannya dengan pendemonstrasian 
kejadian-kejadian yang bersifat sosial (Usman, 2002:51). 
Jadi metode role playing adalah suatu bentuk metode belajar 
mengajar dengan jalan mendramakan atau memerankan sejumlah 
aksi. Metode ini bertujuan bagaimana belajar memahami perasaan 
orang lain, menggambarkan bagaimana seseorang memecahkan 
masalah serta melukiskan bagaimana seharusnya seseorang 
bertindak atau bertingkah laku dalam situasi sosial tertentu. 
Contoh dari metode role playing diantaranya seperti 
mendramatisasikan cara jual beli, perilaku terpuji, tata cara 
menikah dan lain sebagainya. 
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3) Tujuan Metode Role Playing 
a) Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang 
lain. 
b) Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. 
c) Dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi 
kelompok secara spontan. 
d) Merangsang kelas untuk berfikir dan memecahkan masalah. 
4) Langkah-Langkah Metode Role Playing 
a) Persiapan, dalam tahap ini perlunya menentukan pokok 
masalah yang akan di dramatisasikan, menentukan para 
pemain, dan mempersiapkan para siswa sebagai pendengar 
yang menyaksikan jalannya cerita. Masalah yang akan 
didramatisasikan dipilih secara bertahap dimulai dari persoalan 
yang sederhana kemudian ke tahap yang lebih sulit atau 
pengulangan adegan dengan perbaikan yang dilakukan disetiap 
pertemuan. Pemilihan pemeran secara sukarela atau sesuai 
kelompok yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
b) Pelaksanaan, setelah menentukan pokok permasalahan dan 
pemilihan pemainnya, dipersilahkan kepada mereka untuk 
mendramatisasikan masalah selama beberapa menit menurut 
pendapat dan inisiasi mereka sendiri. Diharapkan dengan peran 
yang mereka lakukan secara spontan dapat mewujudkan 
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jalannya cerita. Guru hanya mengawasi dan memberikan 
kebebasan kepada siswa. Bila siswa mengalami kendala dalam 
memerankan masalah, sebaiknya guru cepat bertindak dengan 
memberi isyarat atau aba-aba agar mereka dapat membetulkan 
permainannya. 
c) Tindak lanjut, sebagai metode mengajar, role playing tidak 
hanya berakhir pada pelaksanaan dramatisasi, melainkan dapat 
dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab, diskusi, kritik, atau 
analisis persoalan. 
5) Keunggulan Metode Role Playing: 
a) Siswa terlatih untuk dapat mendramatisasikan sesuatu dan juga 
melatih keberanian mereka 
b) Kelas akan menjadi hidup karena menarik perhatian para siswa 
c) Siswa dapat menghayati sesuatu peristiwa sehingga mudah 
mengambil suatu kesimpulan berdasarkan penghayatannya 
sendiri 
d) Untuk memberi pelajaran kepada siswa supaya bisa 
menempatkan dirinya diantara orang lain atau masyarakat 
6) Kelemahan Metode Role Playing: 
a) Terkadang siswa sungkan untuk melakukan peran yang 
diberikan karena malu 
b) Metode ini memerlukan waktu yang cukup panjang. 
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B. Kajian Pustaka 
Penelitian yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khairudin Program Studi 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut 
Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2018 dengan judul Peningkatan Hasil 
Belajar Pendidikan Agama Islam Materi Perilaku Terpuji Menggunakan 
Metode Role Playing Pada Siswa Kelas X Semester I SMA Negeri 1 
Suruh Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Pendidikan Agama 
Islam materi perilaku terpuji menggunakan metode role playing semester 
ganjil pada siswa kelas X di SMA N 1 Suruh Kabupaten Semarang tahun 
pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
kepada 29 siswa, pada pra siklus siswa yang mencapai KKM hanya 10 
siswa dengan persentase 34,48%. Pada siklus I siswa yang mencapai 
KKM berjumlah 17 siswa dengan persentase 58,62%. Adapun pada siklus 
II siswa yang mencapai KKM berjumlah 25 siswa dengan persentase 
86,21%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode role playing dapat 
meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam materi perilaku 
terpuji pada siswa kelas X SMA N 1 Suruh Kabupaten Semarang tahun 
pelajaran 2017/2018. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Isna Khoirunnisak Program Studi 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut 
Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2018 dengan judul Peningkatan Hasil 
Belajar Fiqih Materi Munakahat Melalui Metode Peer Lesson Pada Siswa 
Kelas XI MAN 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian Ini 
Bertujuan Untuk Mengetahui Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Materi 
Munakahat Melalui Metode Peer Lesson Pada Siswa Kelas XI MAN 1 
Boyolali Tahun Pelajaran 2017/2018. Hasil penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan kepada 39 siswa, pada pra siklus siswa yang mencapai KKM 
berjumlah 25 siswa dengan persentase 64,10%. Pada siklus I siswa yang 
mencapai KKM berjumlah 32 siswa dengan persentase 82,05%. Adapun 
pada siklus II siswa yang mencapai KKM berjumlah 39 siswa dengan 
persentase 100%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode peer lesson 
dapat meningkatkan hasil belajar fiqih materi munakahat pada siswa kelas 
XI MAN 1 Boyolali tahun pelajaran 2017/2018. 
Dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khairudin memiliki 
persamaan yaitu menggunakan metode role playing, namun pada penelitian 
tersebut lebih menekankan pada pemberian contoh perilaku terpuji sesuai 
dengan syari‟at agama Islam dan norma masyarakat. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan peneliti yaitu lebih menekankan pada pemberian 
contoh pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syari‟at agama Islam dan 
fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat pada umumnya.Sedangkan 
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pada penelitian yang dilakukan Isna Khoirunnisak memiliki persamaan materi 
yang diajarkan yaitu tentang pernikahan dalam Islam (munakahat), namun 
memiliki perbedaan metode penyampaiannya. Penelitian tersebut 
menggunakan metode peer lesson yang mana dalam proses pembelajarannya 
menekankan pada pembelajaran aktif secara berkelompok dengan berdiskusi 
dan penyaluran keilmuan antar teman. Sedangkan pada metode role playing 
proses pembelajarannya menekankan pada pembelajaran aktif secara 
berkelompok dengan mendramatisasikan fenomena-fenomena yang terjadi di 
masyarakat pada umumnya. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PENELITIAN 
A. Gambaran Umum MA Ma’arif Grabag 
1. Profil Sekolah 
a. Identitas Sekolah 
NSS/NSM   : 131233080014 
NPSN    : 20363100 
Nama Madrasah/Sekolah : Madrasah Aliyah Ma`arif Grabag 
Status Akreditasi  : B 
Alamat : Jl. Sersan YudiRT 07RW03 Desa 
Grabag, Magelang, Jawa Tengah 
Kode Pos   : 56196 
Nomor Telepon  : 0293-3216815 
Tahun Berdiri   : 2004 
Email    : mamgrama@gmail.com 
Nama Kepala   : Machfudh, S.Ag 
Kepemilikan Tanah 
1) Status   : Wakaf 
2) Luas Seluruhnya : 790 m2 
3) Luas Bangunan : 424,75 m2 
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b. Visi Sekolah 
Menghasilkan kader bangsa yang berilmu amaliyah, beramal 
ilmiyah dan berakhlaqul karimah, berakidah ahlussunnah waljamaah. 
c. Misi Sekolah 
1) Meningkatkan semangat berkhidmat kepada organisasi, Negara, 
bangsa dan agama 
2) Meningkatkan budaya santun dan semangat belajar 
3) Mewujudkan kenyamanan, kebersihan dan keamanan lingkungan 
madrasah 
4) Menjadikan madrasah sebagai tempat pengembangan nalar, amal 
dan moral 
2. Data Guru dan Karyawan 
Tabel 3.1 Data Guru Dan Karyawan MA Ma‟arif Grabag 
3. N
o 
Nama Lengkap TTL 
Pend
idika
n 
Jurusan 
TM
T 
Stat
us 
1 Machfudh, S.Ag 
Temanggung, 17 
Juni 1968 
S-1 Syariah 
200
4 
GT
Y 
2 Nining Ristiani, SS 
Magelang, 12 Mei 
1974 
S-1 
Sastra Bhs. 
Indonesia 
200
4 
GT
Y 
3 Ir. Hartati, SH 
Palembang, 10 Mei 
1964 
S-1 
Teknik 
Kimia 
200
4 
GT
Y 
4 Umi Azizah, SHI Magelang, 19 S-1 Hukum 200 GT
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Januari 1981 Islam 4 Y 
5 
Umi Islachati, 
S.PdI 
Semarang, 04 
September 1979 
S-1 
Pendidikan 
Islam 
200
4 
GT
Y 
6 
Antik Hernawati, 
S.Pd 
Magelang, 03 
Oktober 1977 
S-1 
Pend. 
Matematika 
200
4 
GT
Y 
7 Mujiburrohman 
Magelang, 08 April 
1973 
SMA  
200
4 
GT
Y 
8 
Agung Siswanto, 
S.Kom 
Magelang, 21 April 
1980 
S-1 
Teknik 
Informatika 
200
5 
GT
Y 
9 
Unik Hermawati, 
SE 
Magelang, 21 
Agustus 1980 
S-1 Ekonomi 
200
5 
GT
Y 
10 Betty Fitria, S.Pd 
Tegal, 04 Agustus 
1979 
S-1 
Pend. 
Ekonomi 
200
5 
GT
Y 
11 
Noor Emma 
Anisah, SE., 
M.Pd., MM 
Magelang, 25 
Januari 1968 
S-2 
Manajemen 
Pendidikan 
200
5 
GT
Y 
12 
Oney Wijayanti, 
SE 
Magelang, 29 
Agustus 1973 
S-1 Ekonomi 
200
6 
GT
Y 
13 Joko Muslim, SHI 
Magelang, 21 April 
1979 
S-1 
Hukum 
Islam 
200
7 
GT
Y 
14 
Dina Faelasofa, 
S.Pd 
Magelang, 05 
Januari 1986 
S-1 
Pend. 
Sosiologi 
200
8 
GT
Y 
15 Saifudin, S.Fil 
Magelang, 15 
Desember 1978 
S-1 
Filsafat 
Islam 
200
8 
GT
Y 
16 Pri Handono, ST Magelang, 20 S-1 Teknik 200 GT
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Agustus 1972 9 Y 
17 
Achmad Faruq 
Umar, SS 
Magelang, 14 
Desember 1983 
S-1 
Sastra Bhs. 
Inggris 
201
0 
GT
Y 
18 
Ervina Nugraheni, 
S.Pd 
Magelang, 21 Juli 
1989 
S-1 
Pend. 
Bimbingan 
Konseling 
201
3 
GT
Y 
19 Saepudin, S.Ag 
Bogor, 4 April 
1973 
S-1 Syariah 
200
9 
PTY 
20 Septi Rahayu 
Magelang, 17 
September 1994 
SMA  
201
3 
PTY 
 
3. Fasilitas, Sarana, dan Prasarana 
Tabel 3.2 Data Fasilitas, Sarana, dan Prasarana MA Ma‟arif Grabag 
No. Jenis Parasarana 
Jumlah 
Ruangan 
Jumlah 
Ruang 
Kondisi 
Baik 
Jumlah 
Ruang 
Kondisi 
Rusak 
Kategori Kerusakan 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang 
Rusak 
Berat 
1 Ruang Kelas 9 7 2 - 2 - 
2 Perpustakaan 1 - 1 1 - - 
3 R. Lab. IPA 1 - 1 - - 1 
4 R. Lab. Biologi - - - - - - 
5 R. Lab. Fisika - - - - - - 
6 R. Lab. Kimia - - - - - - 
7 R. Lab. Komputer 1 1 - - - - 
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8 R. Lab. Bahasa - - - - - - 
9 R. Pimpinan 1 1 - - - - 
10 R. Guru 1 - 1 1 - - 
11 R. Tata Usaha 1 - 1 - 1 - 
12 R. Konseling 1 1 - - - - 
13 Tempat Beribadah - - - - - - 
14 R. UKS 1 - 1 1 - - 
15 Jamban 4 1 3 3 - - 
16 Gudang - - - - - - 
17 R. Sirkulasi - - - - - - 
18 Tempat Olahraga - - - - - - 
19 
R. Organisasi 
Kesiswaan 
1 - 1 1 - - 
20 R. Lainnya - - - - - - 
 
4. Jumlah Siswa 
Tabel 3.3 Data Jumlah Siswa MA Ma‟arif Grabag 
No. Kelas 
Jurusan 
Jumlah 
IPA IPS 1 IPS 2 
1. X 19 23 22 64 
2. XI 21 20 21 62 
3. XII 21 21 21 63 
Total 189 
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B. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah siswa di kelas XI IPS 1 MA Ma‟arif 
Grabag tahun pelajaran 2018/2019 semester genap dengan jumlah 20 
siswa.Pemilihan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas XI IPS 1 pada mata pelajaran fiqih materi munakahat. 
Adapun data siswa yang menjadi objek penelitian adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 3.4 Data Siwa Kelas XI IPS 1 
No. NAMA L/P 
1. Ahmad Nasrudin L 
2. Ana Syukriya Alif P 
3. Anifah P 
4. Arini P 
5. Chabilla Chusnal Fajar L 
6. Faridatun Azizah P 
7. Imron L 
8. Kasan Amrullah L 
9. Lailatul Maghfiroh P 
10. Misbahul Munir L 
11. Muhaimin Afandi L 
12. Muhamad Lutfi Sidiq L 
13. Muhammad Roza L 
14. Muhammad Yunus L 
15. Nia Susanti P 
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16. Riyanti P 
17. Siti Herlina P 
18. Siti Maulidah P 
19. Widi Nanda Bagaskara L 
20. Wiji Lestari P 
 
C. Deskripsi pelaksanaan penelitian 
1. Kondisi pra siklus 
Berdasarkan Dokumentasi sebelum pelaksanaan penelitian tindakan 
kelas menggunaan metode role playing, diperoleh banyak hasil belajar 
siswa yang masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berikut 
daftar nilai pra siklus siswa kelas XI IPS 1 MA Ma‟arif Grabag: 
Tabel 3.5 Daftar Nilai Pra Siklus 
No. NAMA NILAI 
Keterangan 
Tuntas Tidak Tuntas 
1. Ahmad Nasrudin 70  √ 
2. Ana Syukriya Alif 80 √  
3. Anifah 80 √  
4. Arini 80 √  
5. Chabilla Chusnal Fajar 50  √ 
6. Faridatun Azizah 50  √ 
7. Imron 70  √ 
8. Kasan Amrullah 50  √ 
9. Lailatul Maghfiroh 80 √  
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10. Misbahul Munir 80 √  
11. Muhaimin Afandi 70  √ 
12. Muhamad Lutfi Sidiq 80 √  
13. Muhammad Roza 50  √ 
14. Muhammad Yunus 60  √ 
15. Nia Susanti 60  √ 
16. Riyanti 80 √  
17. Siti Herlina 70  √ 
18. Siti Maulidah 70  √ 
19. Widi Nanda Bagaskara 50  √ 
20. Wiji Lestari 70  √ 
Tuntas 
 
  
           
Tidak tuntas 
  
  
           
 
Dari data diatas dijelaskan bahwa hasil belajar siswa masih rendah 
dikarenakan banyak siswa yang belum tuntas. Jumlah siswa yang tuntas 
hanya 7 anak dengan persentase 35% dari jumlah siswa, sedangkan 
jumlah siswa yang tidak tuntas yaitu 13 anak dengan persentase 65% dari 
jumlah siswa. 
2. Deskripsi Pelaksanaan Siklus I 
Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dengan 
alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x45 menit), adapun rentang waktunya 
mulai jam 13.00 WIB sampai jam 14.30 WIB, siklus I terdiri dari 4 tahap: 
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a. Tahap Perencanaan 
1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 
2) Mendesain skenario pembelajaran 
3) Menyiapkan alat dan media pembelajaran yang akan digunakan 
4) Menyiapkan lembar observasi dan lembar tes siswa 
b. Tahap Pelaksanaan 
1) Pendahuluan 
a) Guru memberi salam kepada siswa 
b) Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum 
belajar 
c) Guru memeriksa kehadiran siswa dan mempersiapkan media  
pembelajaran siswa 
d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
2) Kegiatan Inti 
a) Guru menjelaskan tentang metode role playing dan aturan-
aturan di dalamnya 
b) Guru membagi kelas menjadi dua kelompok 
c) Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 
mendemonstrasikan tata cara pernikahan sedangkan kelompok 
lain meneliti serta mengawasi masing-masing peran 
d) Guru memberikan naskah dan menunjuk siswa untuk 
memainkan peran masing-masing 
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e) Siswa mendramakan peran masing-masing sesuai dengan 
naskah dan arahan dari guru 
f) Guru dan siswa mendiskusikan hasil peran kelompok 
g) Selama kegiatan berlangsung, peneliti mengamati jalannya role 
playing 
3) Penutup 
a) Menyimpulkan materi bersama-sama 
b) Guru mengevaluasi jalannya kegiatan 
c) Guru melakukan penguatan materi 
d) Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 
e) Guru memberikan lembar soal kepada setiap siswa 
f) Guru menutup pelajaran dengan salam dan berdoa bersama 
c. Tahap Pengamatan 
Kegiatan pengamatan dilakukan untuk mengamati kegiatan 
guru dan siswa ketika pembelajaran fiqih dengan metode role playing 
berlangsung.Pengamatan dilakukan oleh peneliti menggunakan lembar 
observasi guru dan siswa yang telah disiapkan. 
d. Tahap Refleksi 
Refleksi merupakan evaluasi dan perbaikan terhadap 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.Refleksi 
dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari 
perencanaan dan pelaksanaan yang dibuat kemudian digunakan untuk 
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memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan tindakan penelitian pada 
siklus-siklus berikutnya agar lebih baik. 
Berdasarkan pengamatan dari lembar tes siswa serta lembar 
observasi guru dan siswa, ada beberapa kelebihan: 
1) Kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 
pembelajaran 
2) Metode role playing dapat diterapkan dalam materi munakahat 
Kekurangan dalam kegiatan siklus I: 
1) Sebagian siswa belum aktif dalam pembelajaran dikarenakan 
masih ada yang belum paham dengan jalannya metode role 
playing 
2) Masih kurangnya antusias siswa dalam bertanya tentang materi 
pelajaran 
3) Berdasarkan hasil tes formatif pada akhir pembelajaran siklus I 
diketahui jumlah peserta didik yang mengalami ketuntasan belajar 
berjumlah 15 siswa dengan persentase 75% dari jumlah 
keseluruhan siswa. 
Dari beberapa kekurangan pada pelaksanaan siklus I di atas 
maka perlu adanya perbaikan untuk pelaksanaan siklus II sebagai 
berikut: 
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1) Guru mengkondisikan terlebih dahulu alur dari metode role 
playing agar semua siswa paham dan mengikuti jalannya 
pembelajaran dengan baik. 
2) Guru mengkolaborasikan metode role playing dengan pemaparan 
materi menggunakan media power point. 
3. Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 
Siklus II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 
dengan alikasi waktu 2 jam pelajaran (2x45 menit). Adapun rentang 
waktunya dari jam 13.00 WIB sampai jam 14.30 WIB. Siklus II terdiri 
dari 4 tahap yaitu: 
a. Tahap Perencanaan 
1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 
2) Mendesain skenario pembelajaran 
3) Menyiapkan alat dan media pembelajaran yang akan digunakan 
4) Menyiapkan lembar observasi dan lembar kerja siswa 
b. Tahap Pelaksanaan 
1) Pendahuluan 
a) Guru memberi salam kepada siswa 
b) Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum 
belajar 
c) Guru memeriksa kehadiran siswa dan mempersiapkan media  
pembelajaran siswa 
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d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
2) Kegiatan Inti 
a) Guru menjelaskan serta mengkondisikan alur metode role 
playing dan aturan-aturan di dalamnya 
b) Guru mempersilahkan kelompok kedua untuk 
mendemonstrasikan tata cara pernikahan sedangkan kelompok 
lain meneliti serta mengawasi masing-masing peran 
c) Guru memberikan naskah dan menunjuk siswa untuk 
memainkan peran masing-masing 
d) Siswa mendramakan peran masing-masing sesuai dengan 
naskah dan arahan dari guru 
e) Guru dan siswa mendiskusikan hasil peran kelompok 
f) Selama kegiatan berlangsung, peneliti mengamati jalannya role 
playing 
3) Penutup 
a) Menyimpulkan materi bersama-sama 
b) Guru mengevaluasi jalannya kegiatan 
g) Guru melakukan penguatan materi dengan menjelaskan materi 
menggunakan media power point 
c) Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 
d) Guru memberikan lembar soal kepada setiap siswa 
e) Guru menutup pelajaran dengan salam dan berdoa bersama 
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c. Tahap Pengamatan 
Kegiatan pengamatan dilakukan untuk mengamati kegiatan 
guru dan siswa ketika pembelajaran fiqih dengan metode role playing 
berlangsung.Pengamatan dilakukan oleh peneliti menggunakan lembar 
observasi guru dan siswa yang telah disiapkan. 
d. Tahap Refleksi 
Berdasarkan hasil pengamatan terdapat keberhasilan pada 
proses pembelajaran yaitu siswa dapat mengikuti kegiatan 
pembelajaran dengan baik dibandingkan dengan siklus sebelumnya. 
Hampir semua siswa sudah aktif dalam proses pembelajaran, selain itu 
ada beberapa siswa yang sudah memberanikan diri untuk bertanya dan 
menjawab pertanyaan. Pemaparan materi dengan media power point 
memberikan pengaruh positif kepada siswa dalam memahami materi 
yang diberikan. Penggunaan metode pole playing dalam proses 
pembelajaran fiqih materi munakahat terbukti dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa, ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah siswa 
yang mencapai ketuntasan yaitu 18 siswa atau dalam persentase 90% 
dari jumlah siswa. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap proses pembelajaran, 
peneliti mendapatkan data sebagai hasil penelitian yang dilakukan dengan 
strategi pembelajaran yang telah peneliti tentukan. Untuk itu pada bab ini 
peneliti menuangkan hasil penelitian dari setiap siklus. 
1. Siklus I 
a. Data Hasil Belajar 
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 
oleh peneliti menggunakan metode role playing maka diperoleh data 
hasil tes yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran di setiap 
siklusnya. Berikut ini pemaparan datanya: 
Tabel 4.1 Data hasil tes pada siklus I 
No. NAMA NILAI 
Keterangan 
Tuntas 
Tidak 
Tuntas 
1. Ahmad Nasrudin 86 √  
2. Ana Syukriya Alif 100 √  
3. Anifah 93 √  
4. Arini 80 √  
5. Chabilla Chusnal Fajar 66  √ 
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6. Faridatun Azizah 66  √ 
7. Imron 73  √ 
8. Kasan Amrullah 80 √  
9. Lailatul Maghfiroh 100 √  
10. Misbahul Munir 86 √  
11. Muhaimin Afandi 80 √  
12. Muhamad Lutfi Sidiq 86 √  
13. Muhammad Roza 66  √ 
14. Muhammad Yunus 50  √ 
15. Nia Susanti 86 √  
16. Riyanti 93 √  
17. Siti Herlina 86 √  
18. Siti Maulidah 80 √  
19. Widi Nanda Bagaskara 86 √  
20. Wiji Lestari 93 √  
Tuntas 
  
  
           
Tidak tuntas 
 
  
           
 
Dari data diatas dijelaskan bahwa hasil belajar siswa pada 
siklus I dengan menggunakan metode role playing belum mencapai 
indikator ketuntasan.Siswa yang sudah mencapai ketuntasan 
berjumlah 15 anak dengan persentase 75% dari jumlah 
keseluruhan.Sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan 
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berjumlah 5 anak dengan persentase 25% dari jumlah 
keseluruhan.Dari data hasil pembelajaran diatas maka perlu adanya 
refleksi untuk perbaikan jalannya kegiatan pembelajaran pada siklus 
berikutnya. 
b. Data Hasil Observasi 
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diperoleh data 
pengamatan guru dan siswa yang dilaksanakan selama proses 
pembelajaran berlangsung. Berikut pemaparan datanya: 
Tabel 4.2 Data hasil observasi guru 
No. Aspek Yang Diamati 
Skor 
1 2 3 
1 Memeriksa kesiapan siswa   √ 
2 Memberikan apersepsi (kaitannya dengan materi)   √ 
3 Menyampaikan tujuan pembelajaran  √  
4 
Memberikan acuan bahan pelajaran yang akan 
dipelajari 
 √  
5 Kejelasan artikulasi suara  √  
6 
Memberikan pengantar bahwa pembelajaran akan 
menggunakan metode role playing 
√   
7 
Menunjuk beberapa siswa untuk 
mendemonstrasikan tata cara pernikahan 
  √ 
8 Memberikan naskah drama   √ 
9 Memberi arahan kepada siswa pada saat  √  
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pendemonstrasian tata cara pernikahan 
10 Menjelaskan peran dari masing-masing tokoh √   
11 Mengatur pergantian dialog antar tokoh √   
12 
Membenarkan ketika siswa mengalami kesalahan 
dalam pembacaan naskah 
√   
13 
Mengakhiri demonstrasi dengan memberikan 
apresiasi kepada siswa 
 √  
14 
Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab 
pertanyaan 
 √  
15 Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran √   
16 
Menginformasikan materi yang akan dipelajari 
berikutnya 
 √  
Keterangan:  
1: Kurang 
2: Cukup 
3: Baik 
 
Tabel 4.3 Data hasil observasi siswa 
No. NAMA Keaktifan Perhatian Respon 
Tanggung 
Jawab 
1 Ahmad Nasrudin √ √  √ 
2 Ana Syukriya Alif √ √   
3 Anifah  √  √ 
4 Arini  √ √  
5 Chabilla Chusnal Fajar √  √  
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6 Faridatun Azizah  √ √ √ 
7 Imron √  √  
8 Kasan Amrullah √  √  
9 Lailatul Maghfiroh  √ √ √ 
10 Misbahul Munir √ √  √ 
11 Muhaimin Afandi √ √  √ 
12 Muhamad Lutfi Sidiq  √  √ 
13 Muhammad Roza  √ √  
14 Muhammad Yunus √  √  
15 Nia Susanti  √  √ 
16 Riyanti √ √ √  
17 Siti Herlina  √  √ 
18 Siti Maulidah  √  √ 
19 Widi Nanda Bagaskara √  √  
20 Wiji Lestari √ √  √ 
 
c. Refleksi 
Berdasarkan pengamatan dari lembar observasi guru, ada beberapa 
aspek yang belum dikuasai guru seperti: 
1) Memberikan pengantar bahwa pembelajaran akan menggunakan 
metode role playing 
2) Menjelaskan peran dari masing-masing tokoh  
3) Mengatur pergantian dialog antar tokoh 
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4) Membenarkan ketika siswa mengalami kesalahan dalam 
pembacaan naskah 
5) Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran 
Berdasarkan pengamatan dari lembar observasi siswa pada siklus I 
dapat dijelaskan bahwa: 
1) Masih kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
dikarenakan masih ada yang belum paham dengan jalannya 
metode role playing 
2) Sudah banyak siswa yang memperhatikan proses pembelajaran dan 
penjelasan guru 
3) Hanya sebagian siswa yang merespon pertanyaan dan perintah 
guru 
4) Masih kurangnya tanggung jawab siswa dalam proses 
pembelajaran seperti bercanda saat memainkan peran 
2. Siklus II 
a. Data hasil belajar 
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II ini dilakukan 
menggunakan metode role playing dengan memperhatikan kekurangan 
pada siklus I. Data hasil belajar yang diperoleh berdasarkan hasil tes 
yang dilaksanakan pada saat akhir pembelajaran di setiap siklusnya. 
Berikut pemaparan datanya: 
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Tabel 4.4 Data hasil tes pada siklus II 
No. NAMA NILAI 
Keterangan 
Tuntas 
Tidak 
Tuntas 
1. Ahmad Nasrudin 100 √  
2. Ana Syukriya Alif 93 √  
3. Anifah 100 √  
4. Arini 93 √  
5. Chabilla Chusnal Fajar 73  √ 
6. Faridatun Azizah 80 √  
7. Imron 86 √  
8. Kasan Amrullah 93 √  
9. Lailatul Maghfiroh 100 √  
10. Misbahul Munir 100 √  
11. Muhaimin Afandi 86 √  
12. Muhamad Lutfi Sidiq 86 √  
13. Muhammad Roza 80 √  
14. Muhammad Yunus 73  √ 
15. Nia Susanti 80 √  
16. Riyanti 100 √  
17. Siti Herlina 100 √  
18. Siti Maulidah 80 √  
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19. Widi Nanda Bagaskara 100 √  
20. Wiji Lestari 80 √  
Tuntas 
  
  
           
Tidak tuntas 
 
  
           
 
Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa hasil belajar pada 
siklus II dengan menggunakan metode role playing dan dengan 
perbaikan dari siklus I, terdapat peningkatan yang cukup signifikan. 
Siswa yang mencapai ketuntasan berjumlah 18 siswa dengan 
persentase 90% dari jumlah keseluruhan, sedangkan siswa yang belum 
mencapai ketuntasan hanya berjumlah 2 siswa dengan persentase 10% 
dari jumlah keseluruhan. 
b. Data Hasil Observasi 
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diperoleh data 
pengamatan guru dan siswa yang dilaksanakan selama proses 
pembelajaran berlangsung. Berikut pemaparan datanya: 
Tabel 4.5 Data hasil observasi guru 
No. Aspek Yang Diamati 
Skor 
1 2 3 
1 Memeriksa kesiapan siswa   √ 
2 Memberikan apersepsi (kaitannya dengan materi)   √ 
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3 Menyampaikan tujuan pembelajaran   √ 
4 
Memberikan acuan bahan pelajaran yang akan 
dipelajari 
 √  
5 Kejelasan artikulasi suara   √ 
6 
Memberikan pengantar bahwa pembelajaran akan 
menggunakan metode role playing 
 √  
7 
Menunjuk beberapa siswa untuk 
mendemonstrasikan tata cara pernikahan 
  √ 
8 Memberikan naskah drama   √ 
9 
Memberi arahan kepada siswa pada saat 
pendemonstrasian tata cara pernikahan 
 √  
10 Menjelaskan peran dari masing-masing tokoh   √ 
11 Mengatur pergantian dialog antar tokoh  √  
12 
Membenarkan ketika siswa mengalami kesalahan 
dalam pembacaan naskah 
  √ 
13 
Mengakhiri demonstrasi dengan memberikan 
apresiasi kepada siswa 
  √ 
14 
Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab 
pertanyaan 
  √ 
15 Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran  √  
16 
Menginformasikan materi yang akan dipelajari 
berikutnya 
 √  
Keterangan:  
1: Kurang 
2: Cukup 
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3: Baik 
 
Tabel 4.6 Data hasil observasi siswa 
No. NAMA Keaktifan Perhatian Respon 
Tanggung 
Jawab 
1 Ahmad Nasrudin √ √  √ 
2 Ana Syukriya Alif √ √ √ √ 
3 Anifah √ √  √ 
4 Arini  √ √  
5 Chabilla Chusnal Fajar √ √ √ √ 
6 Faridatun Azizah  √ √ √ 
7 Imron √  √ √ 
8 Kasan Amrullah √ √ √ √ 
9 Lailatul Maghfiroh √ √ √ √ 
10 Misbahul Munir √ √ √ √ 
11 Muhaimin Afandi √ √  √ 
12 Muhamad Lutfi Sidiq √ √  √ 
13 Muhammad Roza √ √ √ √ 
14 Muhammad Yunus √  √  
15 Nia Susanti  √  √ 
16 Riyanti √ √ √  
17 Siti Herlina √ √  √ 
18 Siti Maulidah  √  √ 
19 Widi Nanda Bagaskara √ √ √  
20 Wiji Lestari √ √ √ √ 
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c. Refleksi 
Berdasarkan pengamatan dari lembar observasi guru pada siklus II, 
guru sudah menguasai aspek-aspek dalam proses pembelajaran 
menggunakan metode role playing. Keberhasilan guru dalam 
menguasai aspek pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar siswa 
karena siswa akan lebih mampu memahami materi dan jalannya 
metode pembelajaran. 
Berdasarkan pengamatan lembar observasi siswa terdapat 
keberhasilan pada proses pembelajaran yaitu siswa dapat mengikuti 
kegiatan pembelajaran dengan baik dibandingkan dengan siklus 
sebelumnya. Hampir semua siswa sudah aktif dalam proses 
pembelajaran, selain itu ada beberapa siswa yang sudah memberanikan 
diri untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.Siswa lebih bertanggung 
jawab dalam mendemonstrasikan peran dan perhatian siswa mulai 
terfokus pada kegiatan pembelajaran. 
B. Pembahasan 
Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data-data yang terkumpul 
maka diketahui bahwa penggunaan metode role playing pada mata pelajaran 
fiqih materi munakahat yang dilaksanakan di MA Ma‟arif Grabag sebanyak 2 
siklus ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dan juga antusias 
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belajar siswa. Suasana belajar di dalam kelas menjadi lebih menarik dan 
pemahaman siswa terhadap mata pelajara fiqih materi munakahat pun 
meningkat. 
Dari hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pada proses 
pembelajaran fiqih materi munakahat dengan menggunakan metode role 
playing, guru sudah menerapkannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 
lembar observasi guru yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas 
pembelajaran pada siklus I dan siklus II. 
Pada siklus I proses pembelajaran sudah berjalan cukup baik dan lancar. 
Guru sudah melaksanakan setiap langkah yang terdapat dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik. Walaupun masih ada beberapa 
kekurangan seperti siswa belum aktif dalam proses pembelajaran karena 
kurang memahami jalannya pembelajaran dengan metode role playing, siswa 
belum aktif bertanya, dan hasil belajar siswa yang belum mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM). 
Pada siklus II proses pembelajaran berjalan lebih baik dari siklus I, guru 
berusaha memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus I seperti 
mengkondisikan terlebih dahulu alur dari metode role playing agar semua 
siswa paham dan mengikuti jalannya pembelajaran dengan baik, guru juga 
mengkolaborasikan metode role playing dengan pemaparan materi 
menggunakan media power point. 
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Dari penelitian yang sudah dilaksanakan membuktikan bahwa penerapan 
metode role playing pada mata pelajaran fiqih materi munakahat dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa.Terjadi peningkatan jumlah siswa yang 
tuntas di setiap siklusnya. Berikut pemaparan datanya:  
Gambar 4.1 Diagram peningkatan ketuntasan siswa 
 
Dari diagram di atas dapat dijabarkan dalam bentuk tabel data 
ketuntasan siswa sebagai berikut: 
Tabel 4.7 Data ketuntasan siswa 
Kegiatan Ketuntasan Siswa Persentase 
Siklus I 15 siswa 75% 
Siklus II 18 siswa 90% 
Peningkatan 3 siswa 15% 
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa ketuntasan siswa pada 
siklus I berjumlah 15 siswa dengan persentase 75% dan mengalami 
peningkatan sebanyak 3 siswa dengan persentase 15% pada siklus II menjadi 
18 siswa dengan persentase 90%. Hasil ini dapat dikatakan telah melampaui 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) klasikal yaitu 85%. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasilpenelitian tindakan kelas pada pembelajaran fiqih materi 
munakahat menggunakan metode role playing pada siswa kelas XI IPS 1 MA 
Ma‟arif Grabag tahun pelajaran 2018/2019, terjadi peningkatan ketuntasan 
hasil belajar dari siklus I ke siklus II.Pada siklus I jumlah siswa yang tuntas 
yaitu 15 siswa dengan persentase 75%, sedangkan pada siklus II jumlah siswa 
yang tuntas yaitu 18 siswa dengan persentase 90%. Terjadi peningkatan 
jumlah siswa yang tuntas sebanyak 3 siswa dengan persentase 15%.Hasil 
belajar pada siklus II telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
klasikal yaitu 85%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
role playingdapat meningkatkan hasil belajar fiqih materi munakahat pada 
siswa kelas XI IPS 1 MA Ma‟arif Grabag tahun pelajaran 2018/2019. 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran yang 
diajukan peneliti yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai 
berikut: 
1. Bagi Guru 
a. Persiapan guru dalam penerapan metode role playing harus benar-
benar matang agar pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana. 
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b. Guru sebaiknya selalu memantau dan memberi bimbingan kepada 
siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. 
2. Bagi Siswa 
a. Siswa diharapkan bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran. 
b. Siswa diharapkan selalu menambah semangat dalam belajar. 
3. Bagi Sekolah 
Sebaiknya sekolah berupaya untuk menambah sarana dan prasarana 
seperti media maupun alat peraga guna menunjang kegiatan pembelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MA MA‟ARIF Grabag 
Kelas/Semester : XI IPS 1/Genap 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Tema   : Munakahat (Pernikahan Dalam Islam) 
Alokasi Waktu : 2x45 Menit 
A. Kompetensi Inti 
(K1): Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
(K2): Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kejasama, toleran, damai), santun, responsive 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
(K3):Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomrna dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 
(K4): Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar 
1. Membiasakan sikap tanggung jawab dalam menerapkan hukum islam. 
2. Menjelaskan ketentuan perkawinan dalam islam dan hikmahnya. 
3. Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan. 
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4. Mengkritisi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan 
ketentuan hukum islam. 
5. Menunjukkan contoh perbedaan ketentuan perkawinan dalam islam 
dengan UU perkawinan 1975. 
C. Indikator Pembelajaran 
1. Menjelaskan pengertian dan hukum nikah 
2. Menjelaskan pengertian khitbah 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan hukum nikah. 
2. Siswa mampu menjelaskan pengertian khitbah 
E. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian Dan Hukum Nikah 
a. Pengertian Nikah 
Kata nikah (  ٌحاَِكن) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam 
bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (  ٌجاَوَز).Nikah 
artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga 
menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan 
menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahnya. 
Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir 
dan batin yang dilaksanakan menurut syariat islam antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah 
tangga guna mendapatkan keturunan. 
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2. Hukum Pernikahan 
Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi lima yaitu: 
a. Mubah 
Hukum asal pernikahan adalah mubah.Hukum ini berlaku bagi 
seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan 
nikah atau mengharamkannya. 
b. Sunnah 
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal hidup 
berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong 
kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus 
dalam praktik perzinaan atau muqaddimahnya (hubungan lawan jenis 
dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinaan). 
c. Wajib 
Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan 
jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan 
khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat 
kuatnya untuk menikah tidak tidak diwujudkan. 
d. Makruh 
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal 
untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik 
untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir 
terjerumus dalam praktik perzinaan hingga datang waktu yang paling 
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tepat untuknya. Untuk seseorang yang mana nikah menjadi makruh 
untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak 
syahwatnya. Kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi 
keluarga, ia diperintahkan untuk bersegera menikah. 
e. Haram 
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan 
menyakiti istrinya, mempermainkan serta memeras hartanya. 
3. Persiapan Pelaksanaan Pernikahan 
a. Meminang atau Khitbah 
Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki 
kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara 
umumyang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan permasalahan 
khitbah Allah SWT berfirman: 
                
  
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 
sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 
dalam hatimu … (Q.S. Al-Baqarah:235) 
 
b. Cara mengajukan pinangan 
1) Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya 
dinyatakan secara terang-terangan. 
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2) Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah 
thalaq bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan 
secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh 
dilakukan secara sindiran. 
3) Perempuan yang boleh dipinang 
a) Perempuan yang bukan bertatus sebagai istri orang 
b) Perempuan yang tidak dalam masa iddah 
c) Perempuan yang belum dipinang orang lain 
c. Melihat Calon Suami atau Istri 
Melihat perempuan yang akan dinikahi disunnahkan oleh agama. 
Karena meminang calon istri merupakan pendahuluan 
pernikahan.Sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk 
mengetahui penampilan dan kecantikannya, hingga pada akhirnya 
terwujud keluarga yang bahagia. 
Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang 
perempuan yang akan dipinang yaitu: 
1) Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak 
tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan 
tubuh dan kecantikannya. 
2) Abu dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh 
3) Imam abu hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka 
dan telapak tangan 
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F. Metode, Media, Alat dan Sumber Belajar 
1. Metode pembelajaran Role Playing 
2. Media dan Alat 
a. Naskah Drama 
b. Papan Tulis 
3. Sumber Belajar Modul Fiqih kelas XI 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Tahap 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
1. Guru memberi salam kepada siswa 
2. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 
memimpin doa sebelum belajar 
3. Guru memeriksa kehadiran siswa dan 
mempersiapkan media  pembelajaran 
siswa 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan tentang metode role 
playing dan aturan-aturan di dalamnya 
2. Guru membagi kelas menjadi dua 
kelompok 
3. Guru menunjuk salah satu kelompok 
60 Menit 
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untuk mendemonstrasikan tata cara 
pernikahan sedangkan kelompok lain 
meneliti serta mengawasi masing-masing 
peran 
4. Guru memberikan naskah dan menunjuk 
siswa untuk memainkan peran masing-
masing 
5. Siswa mendramakan peran masing-masing 
sesuai dengan naskah dan arahan dari guru 
6. Guru dan siswa mendiskusikan peran 
kelompok 
7. Selama kegiatan berlangsung, peneliti 
mengamati jalannya role playing 
Kegiatan 
Penutup 
g) Menyimpulkan materi bersama-sama 
h) Guru mengevaluasi jalannya kegiatan 
i) Guru melakukan penguatan materi 
j) Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 
k) Guru memberikan lembar soal kepada 
setiap siswa 
l) Guru menutup pelajaran dengan salam dan 
berdoa bersama 
20 Menit 
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H. Penilaian 
1. Penilaian Sikap 
No. NAMA Keaktifan Perhatian Respon 
Tanggung 
Jawab 
1 Ahmad Nasrudin √ √  √ 
2 Ana Syukriya Alif √ √   
3 Anifah  √  √ 
4 Arini  √ √  
5 Chabilla Chusnal Fajar √  √  
6 Faridatun Azizah  √ √ √ 
7 Imron √  √  
8 Kasan Amrullah √  √  
9 Lailatul Maghfiroh  √ √ √ 
10 Misbahul Munir √ √  √ 
11 Muhaimin Afandi √ √  √ 
12 Muhamad Lutfi Sidiq  √  √ 
13 Muhammad Roza  √ √  
14 Muhammad Yunus √  √  
15 Nia Susanti  √  √ 
16 Riyanti √ √ √  
17 Siti Herlina  √  √ 
18 Siti Maulidah  √  √ 
19 Widi Nanda Bagaskara √  √  
20 Wiji Lestari √ √  √ 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
a. Soal Tes 
1) Jelaskan pengertian dari nikah! 
2) Dalam kondisi seperti apakah seseorang di wajibkan untuk 
menikah? 
3) Jelaskan pengertian dari Khitbah! 
4) Seorang wanita boleh di khitbah ketika memenuhi 3 syarat yaitu? 
5) Rukun nikah ada 5, sebutkan! 
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b. Kunci Jawaban 
1) Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya 
hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, 
dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahnya. 
2) Seseorang diwajibkan Menikah apabila telah mencapai 
kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi 
istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji 
zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tidak tidak diwujudkan. 
3) Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki 
kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara 
umumyang sudah berlaku di masyarakat. 
4) a.  Perempuan yang bukan bertatus sebagai istri orang 
b. Perempuan yang tidak dalam masa iddah 
c. Perempuan yang belum dipinang orang lain 
5) a. Pengantin laki-laki 
b. Pengantin perempuan 
c. Wali 
d. Dua orang saksi 
e. Ijab Qabul 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MA MA‟ARIF Grabag 
Kelas/Semester : XI IPS 1/Genap 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Tema   : Munakahat (Pernikahan Dalam Islam) 
Alokasi Waktu : 2x45 Menit 
A. Kompetensi Inti 
(K1): Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
(K2): Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kejasama, toleran, damai), santun, responsive 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
(K3):Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomrna dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 
(K4): Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar 
1. Membiasakan sikap tanggung jawab dalam menerapkan hukum islam. 
2. Menjelaskan ketentuan perkawinan dalam islam dan hikmahnya. 
3. Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan. 
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4. Mengkritisi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan 
ketentuan hukum islam. 
5. Menunjukkan contoh perbedaan ketentuan perkawinan dalam islam 
dengan UU perkawinan 1975. 
C. Indikator Pembelajaran 
1. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 
2. Menjelaskan pengertian ijab qabul dan mahar 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan syarat dan rukun nikah 
2. Siswa mampu menjelaskan pengertian ijab qabul dan mahar 
E. Materi Pembelajaran 
1. Syarat dan Rukun Nikah 
a. Pengertian 
 Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi, hingga 
pernikahan menjadi sah. 
b. Syarat dan rukun nikah 
 Adapun syarat dan rukun nikah ada 5, berikut penjelasan 
singkatnya: 
1) Calon suami, syaratnya: 
a) Beragama Islam 
b) Ia benar-benar seorang laki-laki 
c) Menikah bukan karena dasar paksaan 
d) Tidak beristri empat. Jika seorang laki-laki mencerai salah 
satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai masih 
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dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam 
keadaan seperti itu laki-laki tersebut tidak boleh menikah 
dengan wanita lain. 
e) Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia 
nikahi 
f) Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan 
istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung 
istrinya (ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan 
melakukan poligami) 
g) Tidak sedang berihram haji dan umroh 
2) Calon istri, syaratnya: 
a) Beragama islam 
b) Benar-benar seorang perempuan 
c) Mendapat izin menikah dari walinya 
d) Bukan sebagai istri orang lain 
e) Bukan sebagai mu‟taddah (wanita yang sedang dalam masa 
iddah) 
f) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya 
g) Bukan sebagai wanita yang pernah dili‟an calon suaminya 
(dilaknat suaminya karena tertuduh zina) 
h) Atas kemauan sendiri 
i) Tidak sedang ihram haji atau umroh 
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3) Wali, syaratnya: 
a) Laki-laki 
b) Beragama islam 
c) Baligh (dewasa) 
d) Berakal 
e) Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya) 
f) Adil 
g) Tidak sedang ihram haji dan umroh 
4) Dua orang saksi, syaratnya: 
a.) Dua orang laki-laki 
b.) Beragama islam 
c.) Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil 
d.) Melihat dan mendengar 
e.) Memahami bahasa yang digunakan dalam akad 
f.) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh 
g.) Hadir dalam ijab qobul 
5) Ijab Qobul, syaratnya: 
a.) Menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, 
baik dalam bahasa arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah 
sang pengantin 
b.) Lafadz ijab qobul diucapkan pelaku akad nikah (pengantin 
laki-laki dan wali pengantin perempuan) 
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c.) Antara ijab dan qobul harus bersambung tidak boleh diselingi 
perkataan atau berbuatan lain 
d.) Pelaksanaan ijab dan qobul harus berada pada satu tempat 
tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun 
e.) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu 
2. Ijab qobul 
Ijab qobul berasal dari dua kata yaitu ijab dan qobul.Ijab adalah 
ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan 
kepada pihak pengantin laki-laki.Sedangkan qobul yaitu ucapan pengantin 
laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. 
3. Mahar 
a. Pengertian dan hukum mahar 
Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami 
kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, 
perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al-Quran. Firman Allah SWT: 
         
Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 
(Q.S. An-Nisa:4) 
 
b. Ukuran maskawin 
Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan 
mahar.Mahar merupakan symbol penghargaan seorang laki-laki 
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kepada calon istrinya.Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar 
bisa berupa benda (materi) atau kemanfaatan (non materi).Rasulullah 
SAW menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau 
bersabda: 
)دمحأ هاور( ًَةنْؤُم ُهُزَسَْيأ ًةَكََزب ِحاَكِّنلا َمَظَْعأ َِّنإ 
Artinya: Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang 
paling sederhana maharnya. (H.R. Ahmad) 
 
c. Macam-macam mahar 
1) Mahar musamma yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya 
disebutkan saat akad nikah berlangsung 
2) Mahar mitsil yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan 
dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau 
tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan 
melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda 
F. Metode, Media, Alat dan Sumber Belajar 
1. Metode pembelajaran Role Playing 
2. Media dan Alat 
a. Naskah Drama 
b. Power Point 
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c. LCD proyektor 
d. Papan Tulis 
3. Sumber Belajar Modul Fiqih kelas XI 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Tahap 
Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
1. Guru memberi salam kepada siswa 
2. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 
memimpin doa sebelum belajar 
3. Guru memeriksa kehadiran siswa dan 
mempersiapkan media  pembelajaran 
siswa 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan serta mengkondisikan 
alur metode role playing dan aturan-aturan 
di dalamnya 
2. Guru mempersilahkan kelompok kedua 
untuk mendemonstrasikan tata cara 
pernikahan sedangkan kelompok lain 
meneliti serta mengawasi masing-masing 
peran 
3. Guru memberikan naskah dan menunjuk 
siswa untuk memainkan peran masing-
masing 
4. Siswa mendramakan peran masing-masing 
sesuai dengan naskah dan arahan dari guru 
60 Menit 
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5. Guru dan siswa mendiskusikan hasil peran 
kelompok 
6. Selama kegiatan berlangsung, peneliti 
mengamati jalannya role playing 
 
Kegiatan 
Penutup 
1. Menyimpulkan materi bersama-sama 
2. Guru mengevaluasi jalannya kegiatan 
3. Guru melakukan penguatan materi 
4. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut 
5. Guru memberikan lembar soal kepada 
setiap siswa 
6. Guru menutup pelajaran dengan salam dan 
berdoa bersama 
 
20 Menit 
 
H. Penilaian 
1. Penilaian Sikap 
No. NAMA Keaktifan Perhatian Respon 
Tanggung 
Jawab 
1 Ahmad Nasrudin √ √  √ 
2 Ana Syukriya Alif √ √ √ √ 
3 Anifah √ √  √ 
4 Arini  √ √  
5 Chabilla Chusnal Fajar √ √ √ √ 
6 Faridatun Azizah  √ √ √ 
7 Imron √  √ √ 
8 Kasan Amrullah √ √ √ √ 
9 Lailatul Maghfiroh √ √ √ √ 
10 Misbahul Munir √ √ √ √ 
11 Muhaimin Afandi √ √  √ 
12 Muhamad Lutfi Sidiq √ √  √ 
13 Muhammad Roza √ √ √ √ 
14 Muhammad Yunus √  √  
15 Nia Susanti  √  √ 
16 Riyanti √ √ √  
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17 Siti Herlina √ √  √ 
18 Siti Maulidah  √  √ 
19 Widi Nanda Bagaskara √ √ √  
20 Wiji Lestari √ √ √ √ 
2. Penilaian pengetahuan 
a. Soal tes 
1) Jelaskan pengertian dari mahar! 
2) Apa perbedaan antara ijab dengan qabul? 
3) Apa yang menyebabkan seseorang diharamkan untuk menikah? 
4) Seorang wanita boleh di khitbah ketika memenuhi 3 syarat yaitu? 
5) Rukun nikah ada 5, sebutkan! 
b. Kunci jawaban 
1) Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada 
istri karena sebab pernikahan. 
2) a.  Ijab adalah ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya 
sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. 
b. Qobul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai 
tanda penerimaan. 
3) Jika seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, 
mempermainkan serta memeras hartanya. 
4) a.  Perempuan yang bukan bertatus sebagai istri orang 
b. Perempuan yang tidak dalam masa iddah 
c. Perempuan yang belum dipinang orang lain 
5) a. Pengantin laki-laki 
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b. Pengantin perempuan 
c. Wali 
d. Dua orang saksi 
e. Ijab Qabul 
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Lembar Observasi Guru Siklus I 
No. Aspek Yang Diamati 
Skor 
1 2 3 
1 Memeriksa kesiapan siswa   √ 
2 Memberikan apersepsi (kaitannya dengan materi)   √ 
3 Menyampaikan tujuan pembelajaran  √  
4 
Memberikan acuan bahan pelajaran yang akan 
dipelajari 
 √  
5 Kejelasan artikulasi suara  √  
6 
Memberikan pengantar bahwa pembelajaran akan 
menggunakan metode role playing 
√   
7 
Menunjuk beberapa siswa untuk 
mendemonstrasikan tata cara pernikahan 
  √ 
8 Memberikan naskah drama   √ 
9 
Memberi arahan kepada siswa pada saat 
pendemonstrasian tata cara pernikahan 
 √  
10 Menjelaskan peran dari masing-masing tokoh √   
11 Mengatur pergantian dialog antar tokoh √   
12 
Membenarkan ketika siswa mengalami kesalahan 
dalam pembacaan naskah 
√   
13 
Mengakhiri demonstrasi dengan memberikan 
apresiasi kepada siswa 
 √  
14 
Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab 
pertanyaan 
 √  
15 Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran √   
16 
Menginformasikan materi yang akan dipelajari 
berikutnya 
 √  
Keterangan: 
1: Kurang 
2: Cukup 
3: Baik 
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Lembar Observasi Siswa Siklus I 
No. NAMA Keaktifan Perhatian Respon 
Tanggung 
Jawab 
1 Ahmad Nasrudin √ √  √ 
2 Ana Syukriya Alif √ √   
3 Anifah  √  √ 
4 Arini  √ √  
5 Chabilla Chusnal Fajar √  √  
6 Faridatun Azizah  √ √ √ 
7 Imron √  √  
8 Kasan Amrullah √  √  
9 Lailatul Maghfiroh  √ √ √ 
10 Misbahul Munir √ √  √ 
11 Muhaimin Afandi √ √  √ 
12 Muhamad Lutfi Sidiq  √  √ 
13 Muhammad Roza  √ √  
14 Muhammad Yunus √  √  
15 Nia Susanti  √  √ 
16 Riyanti √ √ √  
17 Siti Herlina  √  √ 
18 Siti Maulidah  √  √ 
19 Widi Nanda Bagaskara √  √  
20 Wiji Lestari √ √  √ 
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Lembar Observasi Guru Siklus II 
No. Aspek Yang Diamati 
Skor 
1 2 3 
1 Memeriksa kesiapan siswa   √ 
2 Memberikan apersepsi (kaitannya dengan materi)   √ 
3 Menyampaikan tujuan pembelajaran   √ 
4 
Memberikan acuan bahan pelajaran yang akan 
dipelajari 
 √  
5 Kejelasan artikulasi suara   √ 
6 
Memberikan pengantar bahwa pembelajaran akan 
menggunakan metode role playing 
 √  
7 
Menunjuk beberapa siswa untuk 
mendemonstrasikan tata cara pernikahan 
  √ 
8 Memberikan naskah drama   √ 
9 
Memberi arahan kepada siswa pada saat 
pendemonstrasian tata cara pernikahan 
 √  
10 Menjelaskan peran dari masing-masing tokoh   √ 
11 Mengatur pergantian dialog antar tokoh  √  
12 
Membenarkan ketika siswa mengalami kesalahan 
dalam pembacaan naskah 
  √ 
13 
Mengakhiri demonstrasi dengan memberikan 
apresiasi kepada siswa 
  √ 
14 
Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab 
pertanyaan 
  √ 
15 Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran  √  
16 
Menginformasikan materi yang akan dipelajari 
berikutnya 
 √  
Keterangan:  
1: Kurang 
2: Cukup 
3: Baik 
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Lembar Observasi Siswa Siklus II 
No. NAMA Keaktifan Perhatian Respon 
Tanggung 
Jawab 
1 Ahmad Nasrudin √ √  √ 
2 Ana Syukriya Alif √ √ √ √ 
3 Anifah √ √  √ 
4 Arini  √ √  
5 Chabilla Chusnal Fajar √ √ √ √ 
6 Faridatun Azizah  √ √ √ 
7 Imron √  √ √ 
8 Kasan Amrullah √ √ √ √ 
9 Lailatul Maghfiroh √ √ √ √ 
10 Misbahul Munir √ √ √ √ 
11 Muhaimin Afandi √ √  √ 
12 Muhamad Lutfi Sidiq √ √  √ 
13 Muhammad Roza √ √ √ √ 
14 Muhammad Yunus √  √  
15 Nia Susanti  √  √ 
16 Riyanti √ √ √  
17 Siti Herlina √ √  √ 
18 Siti Maulidah  √  √ 
19 Widi Nanda Bagaskara √ √ √  
20 Wiji Lestari √ √ √ √ 
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Demonstrasi akad nikah sesuai naskah pada siklus I 
 
Mendiskusikan hasil peran kelompok 
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Demonstrasi akad nikah sesuai naskah pada siklus II 
 
Penguatan materi dengan penayangan media power point 
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NASKAH 
Ucapan wali atau penghulu:  
 َو َُكتْحَكَْنا ِزْهَملا َىلَع ..... ِْيتِْنب َكََتبُىطْخَم َُكتْج َّوَس 
Ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka binti …… ‘alal mahri 
Artinya : Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan 
pinanganmu putriku …… dengan mahar 
 
Atau : Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan …… binti ……  dengan 
maskawin …… dibayar tunai. 
Ucapan mempelai pria:  
 ِقِْيفىَّتلا ُِّيلَو ُالله َو  ِوِب ُتْيِضَر َو ِرىُكْذَملا ِزْهَملا َىلَع َاهَجْيِوَْشت َو َاهَحاَِكن ُتِْلَبق 
Qobiltu nikahaha wa tazwijaha ‘alal mahril madzkuuri wa radhiitu bihi, 
wallohu waliyyuttaufiiqi 
Artinya: Aku terima pernikahana dan perkawinannya dengan mahar yang 
sudah disebutkan, dan aku rela dengan hal itu. Dan semoga Alloh 
selalu memberikan anugerah. 
 
Atau: Saya terima nikah dan kawinnya …… binti …… dengan maskawin 
tersebut dibayar tunai. 
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SATUAN KETERANGAN KEGIATAN 
Nama : Chamim Borhanudin M. A.   Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI) 
NIM : 111-14-017    Dosen PA: Dr. Imam Sutomo, M.Ag. 
 
No.  Nama Kegiatan Pelaksanaan Sebagai Nilai 
1. 
SEMINAR INTERNASIONAL 
“Developing Islamic Economics 
Society Through Islamic Non-Bank 
Financial Institution” 
24 Oktober 
2016 
Pengisi 
Acara 
10 
2. 
KONSER PADUAN SUARA 
MAHASISWA INDONESIAN 
MOSLEM CHOIR 
Oleh UKM Seni Musik El-Fata 
STAIN Pekalongan Bersama Delapan 
Perguruan Tinggi Jawa Tengah dan 
DIY 
“Variety Of Singing Concert” 
20 Februari 
2015 
Voice Bass 8 
3. 
SEMINAR INTERNASIONAL 
“ASEAN Economic Community 
28 Februari 
2015 
Peserta 8 
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2015; Prospects and Challenges for 
Islamic Higher Education” 
4. 
SEMINAR NASIONAL 
“Perbankan Syari‟ah di Indonesia: 
Antara Teori dan Praktik” 
4 November 
2015 
Peserta 8 
5. 
Has Successfully Participate in “3rd 
KARANGTURI CHOIR GAMES 
2015” Oleh Yayasan Pendidikan 
Nasional Karangturi 
5-7 
November 
2015 
Voice Bass 8 
6. 
SK REKTOR 
“Pengangkatan Pengurus Seni Musik 
Club (SMC) Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Salatiga Masa Bakti 
2016 
14 Maret 
2016 
Pengurus 8 
7. 
LOMBA PADUAN SUARA (LPS) 9 
“SAPTA GITA” UNIVERSITAS 
SEMARANG 
 Diselenggarakan Oleh LPS Sapta 
Gita USM 
19-22 Mei 
2016 
Voice Bass 8 
8. 
Has Successfully Participate in 
“Choir Competition 6th SATYA 
23-27 
Agustus 
Voice Bass 8 
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DHARMA GITA NATIONAL 
CHOIR FESTIVAL 2017” Oleh 
SDGNCF 2017 
2017 
9. 
SEMINAR INTERNASIONAL 
“Making Indonesia as the World Halal 
Lifestyle Center Based on Islam 
Indonesia Values” 
6 November 
2017 
Peserta 8 
10. 
SEMINAR NASIONAL 
“Polemik Bakal Calon Legislatif 
Mantan Narapidana” 
2 Oktober 
2018 
Peserta 8 
11. 
PIAGAM PENGHARGAAN Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 
“Inagurasi OPAK IAIN Salatiga 
Tahun 2015” 
14 Agustus 
2015 
Pengisi 
Acara 
6 
12. 
PIAGAM PENGHARGAAN 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Salatiga 
“Kuliah Umum IAIN Salatiga Tahun 
2015” 
15 Agustus 
2015 
Pengisi 
Acara 
6 
13. 
NGABUBURIT DAN DIALOG 
LINTAS AGAMA KOTA 
30 Juni 
2015 
Panitia 4 
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SALATIGA 
“Salatiga Bhineka Tunggal Ika” 
14. 
WORKSHOP LEADERSHIP DAN 
ACHIEVEMENT MOTIVATION 
TRAINING Forum Komunikasi 
Mahasiswa Magelang (FK-WAMA) 
1-2 Oktober 
2016 
Panitia 4 
15. 
OPAK STAIN SALATIGA 2014 
“Aktualisasi Gerakan Mahasiswa 
Yang Beretika, Disiplin dan Berfikir 
Terbuka” 
18-19 
Agustus 
2014 
Peserta 3 
16. 
OPAK Jurusan 
“Aktualisasi Pendidikan Karakter 
Sebagai Pembentuk Generasi yang 
Religious, Edukatif dan Humanis” 
20-21 
Agustus 
2014 
Peserta 3 
17. 
ORIENTASI DASAR KEISLAMAN 
(ODK) “Pemahaman Islam Rahmatan 
Lil „Alamin Sebagai Langkah Awal 
Menjadi Mahasiswa Berkarakter” 
21 Agustus 
2014 
Peserta 2 
18. 
ACHIEVEMENT MOTIVATION 
TRAINING (AMT) 
Oleh CEC dan JQH STAIN Salatiga 
23 Agustus 
2014 
Peserta 2 
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“Dengan AMT Semangat 
menyongsong Prestasi” 
19. 
LIBRARY USER EDUCATION 
(Pendidikan Pemustaka) 
UPT Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Salatiga 
28 Agustus 
2014 
Peserta 2 
20. 
SEMINAR REGIONAL 
Forum Komunikasi Mahasiswa 
Magelang (FK-WAMA) 
“Rekonstruksi Karakter Mahasiswa 
Dalam Upaya Pembangunan Menuju 
Magelang yang Beretika dan 
Berpendidikan” 
13-14 
September 
2014 
Panitia 2 
21. 
SOSIALISASI 
PENANGGULANGAN HIV/AIDS 
“Pelajar Berkualitas Tanpa 
HIV/AIDS, Pelajar Berakhlak Tanpa 
Diskriminasi Pelaku HIV/AIDS” 
6 April 
2015 
Peserta 2 
22. 
PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA 
MAHASISWA 
Institut Agama Islam Negeri Salatiga 
2 Oktober 
2017 
Peserta 2 
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Tahun 2017 
23. 
KULIAH TAMU  
“Menyiapkan Enterpreneur di Era 
Milenium 3” 
25 
september 
2017 
Peserta 2 
Jumlah 122 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 
Nama   : Chamim Borhanudin Muhyar Amin 
Umur   : 23 Tahun 
TTL   : 08 Desember 1995 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
Agama   : Islam 
Alamat  : Krajan 1 Rt. 07 Rw. 02 Grabag Magelang 
Nama Orang Tua : Muhyar Amin (Alm.) dan Jumroh 
Pendidikan   
1. RA Perwanida Grabag lulus tahun 2002 
2. MI Ma‟arif Grabag 1 lulus tahun 2008 
3. SMP Negeri 1 Grabag lulus tahun 2011 
4. MAN Parakan Temanggung lulus tahun 2014 
5. IAIN Salatiga lulus tahun 2019 
 
 
 
